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В условиях нестабильного экономического развития, изучение основны х методов 
управления экономической безопасностью  региона становится очень актуальным, так как 
внедрение данны х методов обеспечивает сам остоятельность региона, его стабильность, 
устойчивость, ведет к способности экономики региона постоянно обновляться и 
соверш енствоваться.
Современные экономические условия обуславливают вырабатывать инновационные 
формы и методы управления, применять новые подходы управления экономической 
безопасностью, проявлять самостоятельность в процессе управления ресурсами региона.
Под управлением экономической безопасностью региона мы понимаем 
процесс, связанный с обеспечением и защитой экономических интересов региона от 
всех внутренних и внешних угроз, он обеспечивается за  счет совокупности комплекса 
мер, которые направлены  на поддерж ание устойчивости и связаны с развитием  
потенциала экономики региона.
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О сновны е объекты  управления приведены  на рисунке 1.
Рис.1. О сновные объекты  управления
О сновны е задачи управления экономической безопасностью  региона приведены  на 
рисунке 2.
Рис. 2. О сновны е задачи управления экономической безопасностью  региона
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П ри вы полнении всех указанны х задач происходит поэтапное отслеж ивание 
отрицательны х процессов в экономике региона, своевременно предотвращ аю тся 
внутренние и внеш ние угрозы  безопасности, к которы м относятся такие, как, например, 
отсталость технологической базы  больш инства отраслей промыш ленности, высокая 
энергоем кость и ресурсоемкость, низкое качество продукции и высокие издерж ки 
производства, неэффективная система государственного регулирования экономической 
деятельности, снижаю щ ая налоговые поступления в местны е и федеральны е бюджеты, 
увеличение числа созданны х на территории некоторых регионов незаконных 
вооруж енны х формирований, их подготовка, усиление активности, криминализация 
экономических отнош ений между субъектами экономической деятельности региона, 
внеш ними субъектами ры нка и др.
Грам отно работаю щ ая система управления экономической безопасностью 
региона должна выдавать следующие результаты (рисунок 3).
Р е зу л ь та ты  l^'HKUIlOHlipOBAtllU 
системы упрлвлеш1я ткономическон бетоплсностью репЕона
-  создание единой информационной базы данных {системы 
индшаторои),
-  определение ключевых >троа и разработка мер по их устра­
нению;
-  координация и методическое ртаонодстЕО деятельностью 
администрации городов и районов, государсгвеиных предприжни и 
учреждений региона, обшественных оршннаации по вопро­
сам управления экономической безопасностью региона;
-  выработка единых стандартов и методов управления эконо­
мической безопасностью региона.
Рис. 3. Результаты  ф ункционирования системы управления экономической
безопасностью  региона
О бщ егосударственная экономическая политика наравне с региональной политикой, 
которая учиты вает особенности своего развития, определяет основны е содерж ательны е 
характеристики, связанны е с управлением  социально-экономическим и региональны ми 
процессами.
В общ ем виде методы  управления могут быть прямыми и косвенными, 
общ еэконом ическим и и селективными, административными, налоговыми, бю джетными, 
антимонопольны ми, ценовыми, финансово-кредитны м и и т.д.
И сходя их уровней управления, методы мож но разделить на два уровня.
П ервы й направлен на то, чтобы  удовлетворить потребности населения, 
сф ормировать средства региона, которые в будущ ем пойдут на ф ормирование систем ы  
экономической безопасности.
В торой уровень методов будет зависеть от негативны х управляемы х воздействий, и 
специф ических особенностей определенного региона.
М етоды управления экономической безопасностью региона приведены на рисунке 4.
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Рис.4. М етоды  управления экономической безопасностью  региона
В результате применения методов управления, формируется система индикаторов 
экономической безопасности региона (рисунок 5), и индикаторов угроз экономической 
безопасности. К аж ды й из основных показателей угроз экономической безопасности 
связан с оценкой ситуации в конкретной области.
Основные нюикяторы зкокомнческоп 
безопасности репюна
1. Прожиточный ЫИЕЖМуЫ (тыс. р^' .^/чел.)
2. Заработная плата (тыс. руб.■’чел.)
3 . Уровень преступности С^ ол-ео преступпе- 
ШЕН'ЮО тыс. жителей)
4. Задолженность поставщикаы (тыс. 
руо..'чеп.)
5. Задолженность покупателям (тыс. руо./чеп.)
6. Просроченная задолженность по зарплате 
(тыс. руб ..’чел.)
7. Уровень беаработнпы (бирж, коитингент !  
чноленность населения)
S. Отвошенне кол-ва безработных к чнслл^  ва­
кансий
9. Уровень образованая (численность лиц со 
средним и Бысншм образованием'''! 00 жите­
лей)
10. ДифференциапЕЯ доходов
Рис. 5. Система индикаторов экономической безопасности региона
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О тметим, что все показатели, которые приведены  на рисунке не следует 
рассм атривать изолировано, так как это не позволит провести их оценку объективно.
Расчет необходим о проводить системно, ведь только комплексная оценка позволит 
реально выявить все угрозы  региональной системы  экономической безопасности. 
Н еобходим о так ж е поводить сравнение показателей безопасности соседних регионов, а 
такж е м униципалитетов одного региона. К ак показы вает опыт регионов, необходимо не 
только определять чисто м акроэкономические показатели, на которые сложно 
воздействовать оперативны м образом (их динам ика довольно инерционна и подверж ена 
влиянию  многих факторов, которые зачастую  не подверж ены  влиянию).
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В статье представлены основные социально-экономические показатели, но 
основании которых проведен анализ, по выявлению основных угроз экономической 
безопасности региона.
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This article presents the main socio-economic indicators, but the basis for which the 
analysis was carried out to identify the main threats to the economic security o f the region.
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Н а протяж ении последних двух десятилетий отечественны е исследователи более 
детально изучаю т многие аспекты  экономической безопасности. П онятие «экономическая 
безопасность», охваты ваю щ ее слож ны е комплексны е ф инансово-экономические,
политико-правовы е, организационно-управленческие, социально-демографические,
научно-технические и иные проблемы, в связи с особенной системной природой получило 
весомую  значимость в свете реш ения актуальны х задач стратегического развития разны х 
субъектов хозяйствования в динам ично меняю щ ихся ры ночны х условиях.
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